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Currently, computer technology, network technology has penetrated into the 
daily work of enterprises in the industry unit. In this case, Wenzhou city 
informatization construction is leaps and bounds, especially in Wenzhou City, the 
tobacco companies involved in the documents, reports, statements, data, etc. many 
increasing amount of information, coupled with the rapid development of the tobacco 
industry and the country's strong support for the tobacco industry. Traditional manual 
approach, documents, reports and information transfer mode ways of utilizing the 
tobacco industry can not meet the needs of the development, the impact of unit 
leadership decision-making and business development, already has an urgent need to 
use the computer, network resources to achieve tobacco industry units of information, 
and speed up the flow of information within the effective use of information. 
Wenzhou tobacco companies integrated business system based on an open, 
advanced Intranet / Web technology as the core of a new generation of information 
processing integrated system. Through its construction will be the latest and 
sophisticated computer technology as the basis, to improve the level of information 
units in the unit internal sharing of information resources and circulation, the main 
applications are: information sharing, data management, business data query, 
document processing and approval process , e-mail, reports, data management, data 
mining, data and other internal business processes, internal office and work together 
to make the unit level of internal information management and office more 
standardized and efficient, improve work efficiency. Using Java language based on 
browser / server structure Wenzhou tobacco companies integrated business system to 
achieve comprehensive tobacco business information management, document 
management and other functions transceiver, using Web Services, hierarchical 
software architecture, metadata-driven data modeling , object-oriented software 
development technology and other advanced software development technology, the 














object-oriented relational database does not match the problem, further illustrates the 
overall system design, data design, server design, service data in the intermediate 
layer center services, privileges service are analyzed and explained. 
Through comprehensive experimental and running Wenzhou tobacco companies 
integrated business systems are widely used in the internal departments, the majority 
of users, to meet the basic needs of daily office, fast query data, integrated business 
information management device, the tobacco system works staff has brought great 
convenience. 
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